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RINCÓN DE LOS LECTORES
Haber escalado un peldaño más en la indexa-
ción de Colciencias, da muestra de la dedica-
ción e interés del Comité Editorial por la re-
vista ADVOCATUS y su posicionamiento en 
aras de enriquecer las publicaciones de este 
tipo. Felicitaciones.
Jesús Romero Ramos
13.815.904
Una agradable sorpresa tuve ayer al encon-
trar una muestra de la revista Advocatus de la 
Universidad Libre Seccional Barranquilla; los 
artículos y trabajos de investigación publica-
dos difunden nuestra cultura jurídica.
Josefa González
CC. 27.015.822
Mis felicitaciones por el logro alcanzado con 
la revista Advocatus a todo el equipo de la Fa-
cultad de Derecho y en especial a la doctora 
Sandra Villa por su dedicación y constancia 
en este nuevo triunfo.
Les deseo muchos éxitos más.
Ilba Burbano Caicedo
MV. MSc. Esp.
Docente Investigador Jornada Completa
Universidad Libre Seccional Barranquilla
Colombia, Suramérica
310-3608864
La revista Advocatus del Centro de Investiga-
ciones Jurídicas y Socio-jurídicas, CIJ, que se 
encontraba indizada en Categoría C en Pu-
blindex, subió a Categoría B. Felicitaciones a 
Sandra Villa, directora y editora de la revista, 
a la investigadora Yolanda Fandiño, a todo el 
comité editorial y comité científi co de la re-
vista, a la ingeniera Leidy Pérez, que brinda 
apoyo operativo, a los autores que han escrito 
en ella, y en general a toda la Facultad.
Atte.,
Jorge E. Senior M.
Director Seccional de Investigación
Universidad Libre de Barranquilla
Felicitaciones a todos por la revista Advocatus 
que sube a categoría B.
Eulalia Amador
Mi respeto y felicitación para la doctora San-
dra, Ing. Leidy y el equipo que logró esta meta.
Ejemplo a emular por nosotros en la Facultad 
de Ciencias Económicas, Administrativas y 
Contables.
Exitosa semana,
Sofía
Felicitaciones Dra. Sandra por este logro tan 
importante para la Facultad de Derecho, el 
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cual es producto de su gestión junto con su 
equipo de trabajo. Encontrándonos ad portas 
de la visita para la renovación de la acredita-
ción del programa de Derecho la indexación 
de la revista se constituye en muestra feha-
ciente de las acciones implementadas en el 
marco de los planes de mejoramiento del pro-
grama para mantener procesos de alta calidad 
y excelencia.
Osiris García
Reitero mi felicitación a la Dra. Sandra Vi-
lla, editora y directora de Advocatus, esta vez 
por escrito, con motivo de la indexación de 
la revista Advocatus. Constituye un espacio 
valioso para toda la comunidad académico-
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jurídica, no solo del Caribe colombiano, sino 
del país en general.
Jairo Contreras Capella, PhD.
Post-Doctor en Gerencia Pública y Gobierno
Docente Investigador Titular de Carrera
Universidad Libre-Universidad del Atlántico
Universidad Autónoma del Caribe
Barranquilla - Colombia (Suramérica)
Tel.: (+57)3008087481. Barranquilla (Colom-
bia, Suramérica)
Exposición Post Doctoral: http://youtu.
be/0QpZhJSwODo
Candidatura a Rectoría Universidad del
Atlántico:
h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=BvXzowojhxk 
